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 Con fecha 12/07/17 ha tenido entrada en el Registro de la Facultad 
de Ciencias de la  Universidad de Granada petición de D. JAVIER PRIOR 
ARCE de adscripción como MIEMBRO ASOCIADO al Instituto Universitario 
de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. 
 
Tras realizarse las comprobaciones oportunas y en base a lo establecido 
en la Normativa de Institutos Universitarios de Investigación (aprobada en la 
sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2014), le solicito se 
incluya en el Orden del Día del Consejo de Gobierno. 
 
Los datos personales que deberán incluirse en el correspondiente 
certificado de adscripción son: 
 
Apellidos, Nombre D.N.I. Departamento 
PRIOR ARCE, JAVIER 48476826-W Física Aplicada. Universidad 
Politécnica de Cartajena 
 
  
Granada a 14 de julio de 2017 
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